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Нами раніш (Базін М., 2003) повідомлялось про варіант кінцевих гілок плечової артерії, при якому 
променева артерія відходила від плечової у верхній третині плеча. Вивчаючи методи препарування 
індивідуальні особливості артерій верхньої кінцівки, ми виявили варіант, при якому ліктьова артерія відходила 
від плечової в середній третині плеча. Вона мала значно менший діаметр, ніж при звичайному варіанті 
відходження, та майже не віддавала гілок на всьому протязі до проникнення на кисть. Відразу є після 
відходження від стовбуру плечової артерії, ліктьова артерія в супроводі двох вен-супутниць розташовувалась 
на передньо-присередній поверхні двоголового м`язу плеча, прямуючи до ліктьової ямки. В ліктьовій ямці вона 
заходила під апоневроз двоголового м`язу плеча. Вийшовши на передпліччя, вона пробивала черевце довгого 
долонного м`язу та поруч з сухожилком цього м`язу прямувала до утримувача м`язів-згиначів. Через ліктьовий 
канал зап`ястка поруч з одноіменним нервом вона виходила на долоню та формувала невелику за розмірами і 
діаметром поверхневу долонну дугу. Вивчені основні морфометричні параметри цієї артерії. Виявлений нами 
варіант необхідно враховувати при хірургічних втручаннях в області плеча та передпліччя. 
 
